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EDITORIAL V.9, N.1– REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTRATÉGIA – 
RIAE 
 
Iniciamos o ano de 2010 com um novo desafio para a RIAE: transformá-la em periódico 
quadrimestral. Assim, com essa iniciativa, deixamos a revista com maior periodicidade e mais 
disponibilidade de artigos para a comunidade internacional, interessada em assuntos pertinentes à 
estratégia. 
Ao invés de 16 artigos anuais em dois números, passaremos, doravante, a publicar um total 
de 24 artigos por ano, em três números. Essa iniciativa também nos aproxima, ainda mais, dos 
padrões das melhores revistas internacionais da área de administração e engenharia de produção. 
Para este primeiro quadrimestre contamos com 8 artigos inéditos que versam sobre uma 
diversidade de temas relacionados ao campo da estratégia, conforme pode ser visto a seguir: 
 
O primeiro artigo, escrito por Belmiro N. João, denominado de “Empreendedorismo e 
internacionalização: um caso no setor de eventos de gestão”, objetiva identificar as características 
de empreendedorismo internacional e seu alinhamento com as teorias de internacionalização, bem 
como os modos de entrada e o desenvolvimento de competências essenciais que possibilitaram seu 
sucesso global. 
 
Apresentado por Nildes Pitombo Leite e Lindolfo Galvão de Albuquerque, o segundo artigo, 
intitulado “A estratégia de gestão de pessoas como ferramenta do desenvolvimento organizacional” 
visa compreender e elucidar as relações entre estratégia de gestão de pessoas, estratégia de mudança 
e desenvolvimento organizacional, no sentido de verificar suas confluências e sua interação 
dinâmica, valendo-se da abordagem qualitativa e do método de estudo de caso. 
 
Abordado por James Terence Coulter Wright, Antonio Thiago Benedete Silva e Renata 
Giovinazzo Spers, o terceiro artigo, “Prospecção de cenários: uma abordagem plural para o futuro 
do Brasil em 2020”, busca desenvolver possíveis cenários para o Brasil em 2020 e identificar o 
cenário mais provável com a aplicação do método Delphi e a participação de 169 especialistas. 
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O quarto artigo, encaminhado por Harrison Bachion Ceribeli, Lucas Sciencia do Prado, 
Edgard Monforte Merlo, denominado “Uma aplicação conjunta das análises swot/pest para 
avaliação de estratégias competitivas no varejo”, discute e analisa as estratégias de defesa de 
mercado desenvolvidas por duas empresas, frente à entrada de novos concorrentes, por meio da 
utilização do método de estudo de casos. 
 
O quinto artigo, desenvolvido por Silvio Parodi Camilo, Wlamir Gonçalves Xavier, Rodrigo 
Bandeira-de-Mello, e Rosilene Marcon, “A estrutura de capital como recurso e o efeito no 
desempenho das firmas”, busca contribuir com a linha de estudos sobre a heterogeneidade das 
firmas, entendendo a estrutura de capital como um importante recurso, que une finanças e 
estratégia. 
 
No sexto artigo, escrito por Ariani Raquel Neckel, Valmir Emil Hoffmann, e Lorena 
Schoreder, intitulado “Recursos compartilhados como fonte competitiva em empresas aglomeradas 
territorialmente: um estudo na indústria têxtil da região de Rio do Sul (SC)”, analisam-se os 
recursos geradores da vantagem competitiva que são compartilhados em empresas aglomeradas 
territorialmente. 
 
O sétimo artigo, desenvolvido por Marcos Roberto Piscopo, Felipe Mendes Borini, Moacir 
de Miranda Oliveira Junior, denominado “Estratégias focadas na rede de valor: uma análise das 
empresas produtoras de eventos” mostra que as empresas que competem em setores dinâmicos não 
o fazem com uma única estratégia, e sim, usam estratégias baseadas tanto na cadeia de valor como 
na rede de valor. 
 
Desenvolvido por José Emilio Navas López, Luis Ángel Guerras Martín, e Antonio Montero 
Navarro, o oitavo artigo, chamado “La racionalidad en las decisiones estratégicas”, discute a 
conveniência ou a inconveniência de o processo de tomada de decisões estratégicas ser, em maior 
ou menor intensidade, racional. 
 
Desse modo, desejamos a vocês, leitores, bons momentos de incursões pelos nossos textos, 
com a esperança que eles sejam proveitosos e agregadores para o seu conhecimento. 
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